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RESUMEN 
Con el fin de conocer algunos atributos poblacionales y ecológicos de la 
cotorrita serrana Pyrrhura viridicata en el sector de San Lorenzo, se realizaron 
muestreos durante 6 meses en las estaciones de San Lorenzo, Laguna y Cerro 
Kennedy, en alturas de 2140, 2.500 y 2680 msnnn respectivamente. Desde julio 
se realizaron visitas mensuales de 2 semanas con jornadas de observaciones 
diarias de 6:00 a 10:00 AM y de 3:30 a 5:30 PM, cubriendo simultáneamente 
dos estaciones de manera independiente. En cada jornada de observación se 
registró la hora, el número de individuos y el rumbo que tomaron las bandadas, 
se registró los eventos de apareamiento y la vegetación que utilizó la cotorrita. 
Durante el monitoreo la abundancia relativa tuvo su menor valor en agosto 
(8ind./día obs) y alcanzó su mayor valor en noviembre y diciembre (26 ind/día 
obs), esta diferencia se debe a la proximidad de la época reproductiva que 
tiene su inicio en diciembre; se observó diferencia estadísticamente 
significativa del número de individuos con respecto a los meses y estaciones. 
Los integrantes de la población se mantienen en grupos de 4 a 9 individuos 
que se integran con otros subgrupos (totalizando hasta 41 individuos) para 
realizar actividades conjuntamente. Considerando el registro del rumbo, no se 
observó un patrón marcado en la dirección de desplazamiento durante los 
meses de observación. La estación Laguna tuvo mayor registro de individuos 
durante los meses de observación. La época reproductiva inicia en diciembre 
cuando los individuos comienzan a aparearse, esto dura hasta marzo, los 
integrantes se aparean en árboles secos en la estación Cerro Kennedy 
manifestando alternancia de parejas (poligamia), se presume que la anidación 
se da entre marzo y abril. Se registraron 16 especies vegetales asociadas a las 
actividades de P. viridicata de las cuales utiliza principalmente el Corton 
bogotanus para alimentarse, árboles secos para perchar y aparearse y la 
bromelia Tillandsia caloura para beber agua. Se observó diferencia 
estadísticamente significativa de la alimentación y la percha con respecto a las 
estaciones y con respecto a las especies vegetales. Los individuos de la 
población utilizan con mayor frecuencia la vegetación conservada del área de 
estudio. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Permanentemente se afirma que los ecosistemas húmedos albergan la mayor 
diversidad en el mundo, sin embargo la biota de alta montaña aunque no es tan 
diversa, muestra mayor riqueza de endemismo. En el territorio colombiano la 
diversidad biológica se encuentra principalmente en el área del pie de monte y en 
las estribaciones interiores de las cordilleras. Por otro lado también se nota una 
marcada relación entre los niveles de diversidad y los niveles de precipitación, es 
decir, a mayor humedad, mayor riqueza biológica (Hernández & Sánchez 1992). 
Colombia posee una importante cantidad de especies de fauna silvestre, en 
promedio, una de cada diez especies de fauna en el mundo habita en este país 
(Corantioquia,2003), es reconocida como el país más rico en aves, aloja un 20% 
de todas las especies de aves conocidas en el mundo (Fundación Pro-Sierra 
Nevada de Santa Marta, 1998), La riqueza ornitológica colombiana constituye un 
patrimonio biológico invaluable que debe ser conservado para el beneficio de las 
generaciones actuales y futuras (Renjifo et al. 2002). En 1996 se conocían 1762 
especies de aves en Colombia este número ha aumentado gracias al 
descubrimiento de especies previamente desconocidas (Renjifo op cit). 
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Al norte de los Andes, en la llanura del Caribe, se encuentra la Sierra Nevada de 
Santa Marta (S.N.S.M.), que alcanza su mayor altitud a los 5775 m (Renjifo et al. 
2002). La flora y fauna de la Sierra Nevada de Santa Marta ha sido modelada en 
su desarrollo evolutivo por dos hechos biogeográficos, derivado de su condición 
orografica como macizo aislado y de sus condiciones climáticas del pasado 
reciente (Pleistoceno) y presente (Hernández -Camacho, 1992). La biota de la 
Sierra Nevada de Santa Marta se deriva de elementos higrofílicos del piso térmico 
cálido, elementos andinos de amplia distribución y elementos relacionados con la 
Serranía del Perijá. El aislamiento geográfico ha permitido el desarrollo de un alto 
grado de endemismo en los orobiomas por encima de los 800 a 1000 msnm 
haciendo que se considere como una de las 9 unidades con mayor grado de 
endemismo en el país (Hernández-Camacho, 1992). 
Con base en lo estudiado hasta la fecha se sabe que 16 de las 631 especies de 
aves registradas para la S.N.S.M. son endémicas, entre ellas Myloborus 
flavivertex, Pyrrhura viridicata, Ramphomicron dorsale. (Fundación Pro-Sierra 
Nevada de Santa Marta, 1997). En términos generales, la avifauna está 
constituida por 19 órdenes, 60 familias, 381 géneros y 631 especies, esto 
representa el 60.03% de las especies de vertebrados registrados para la S.N.S.M. 
y contribuye con un 31.81% al endemismo del macizo (Fundación Pro-Sierra 
Nevada, 1998). 
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El estado de amenaza de la avifauna colombiana ha sido motivo de preocupación 
de numerosos investigadores. Lehman (1970) y Olivares (1970) fueron los 
primeros en llamar la atención sobre los efectos negativos de la presión humana 
sobre la avifauna nacional (Renjifo et al. 2002). El conocimiento de las aves en 
peligro de extinción constituye una base para que entidades responsables de 
investigación y preservación de la biodiversidad desarrollen programas para su 
conservación y para la concientización de las comunidades (Toro & Cuervo, 2002). 
Dentro de las amenazas para especies migratorias y residentes de la Sierra 
Nevada de Santa Marta se encuentra la perdida de la base natural (entendida 
como elementos y procesos ecosistémicos funcionales e integrales) que se debe a 
impactos como la destrucción, conversión, alteración y fragmentación de hábitats 
silvestres, la alteración de los recursos hídricos, sedimentación y contaminación 
de las fuentes de agua y la degradación de los suelos. (Fundación Pro-Sierra 
Nevada, 2001). 
La familia Psittacidae está representada actualmente en Colombia por 53 
especies, sin embargo por recientes evidencias se supone la presencia de una 
especie adicional. Es el segundo país en número de especies de esta familia en el 
continente americano después de Brasil. Esta gran diversidad las hace 
vulnerables ya que las modificaciones introducidas a los ecosistemas inducen al 
cambio fundamental sobre el resto de los elementos, de manera que una especie 
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en particular puede verse afectada en su supervivencia por eventos acaecidos en 
otros niveles de la estructura biótica que caracteriza los países megadiversos. 
La familia de los loros y afines se ha visto amenazada desde la antigüedad debido 
a su vistoso plumaje, su uso como alimentación humana, la facilidad para 
mantenimiento como mascota entre otras. Las amenazas más graves para la 
conservación de las psitácidas se puede enmarcar en dos categorías: a) la pérdida 
y degradación de los hábitats esenciales para la alimentación y la reproducción y 
b) la caza y captura de individuos vivos. Se advierte que la caza de subsistencia y 
la captura de pichones puede ser el colapso de las poblaciones de psitácidas en 
regiones naturales (Rodríguez & Hernández, 2002). 
La cotorrita serrana Pyrrhura viridicata (TODD, 1913) es endémica de Colombia y 
habita en la Sierra Nevada de Santa Marta (S.N.S.M), se encuentra en categoría 
nacional de amenaza como En Peligro (EN) debido al areal pequeño, su área 
fragmentada o en constante disminución (Renjifo et al. 2002). Su amenaza 
obedece a la destrucción del hábitat natural dentro de su limitado areal de 
distribución (Rodríguez y Hernández, 2002), además de reforestación con 
especies exóticas sembradas en el pasado que han remplazado especies nativas 
con el fin de generar bosques comerciales (Renjifo et al. 2002). 
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Esta investigación tiene como objetivo generar información básica sobre algunos 
aspectos ecológicos y poblacionales, tales como realizar una estimación de la 
abundancia de la población de la cotorrita serrana Pyrrhura viridicata, además de 
conocer algunos aspectos ecológicos como época de reproducción, época de 
anidación y relaciones de esta especie con la vegetación en cuanto a su uso. 
Este trabajo estuvo vinculado a un proyecto de investigación de la Fundación 
Ornitológica Sierra Nevada (FOSIN) y contó con el apoyo financiero de la 
Fundación ProAves, Fundación Omacha, y el Sistema de Parques, programa 
Sierra Nevada (UAESPNN-PSNSM), así mismo con la participación y colaboración 
de la Universidad del Magdalena. 
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2. METODOLOGÍA 
2.1 Área de Estudio 
El trabajo se realizó en el sector de San Lorenzo ubicado en el flanco 
noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta (Fig. 1). Se caracteriza por 
poseer bosques premontanos y montanos, debido a las condiciones geográficas, 
climáticas y geomorfológicas se encuentra el sistema de formación vegetal 
conocida como Orobioma de Selva Andina (SA), el cual corresponde a las selvas 
higrofíticas y subhigrofíticas de piso isomesotérmico e isomicrotérmico con nieblas 
frecuentes y cobertura densa. Se localiza en las tres vertientes entre los 2.300 y 
3.500 msnm con pequeñas variaciones en cada una de estas (Fundación Pro-
Sierra Nevada, 1998). El régimen de precipitación es bimodal tetraestacional con 
dos periodos secos de diciembre a marzo y julio a agosto y dos periodos lluviosos 
de abril a junio y de septiembre a noviembre El periodo de lluvias es de 200-300 
mm al mes, siendo la precipitación media anual de 3000mm (Rangel y 
Aguilar,1995 citado en Camero y Chamorro, 1999). 
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Figura 1. Localización del área de estudio, Sector San Lorenzo Sierra Nevada de 
Santa Marta. Fotografía de satélite LANDSAT , tomada en Octubre del 2002. 
Cortesía Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta. 
2.1.1 Estaciones 
Teniendo en cuenta la frecuencia de avistamiento y una amplia cobertura visual 
según la metodología de Snyder et al. 1987 citado por Wunderle (1994), se 
establecieron como estaciones de observación (puntos de conteo) los sectores de 
San Lorenzo -SL (a una altura de 2240 msnm y a 11°06'48.3"N - 74'03'26.1" W), 
Laguna - Lag (a una altura de 2430 msnm y a 11°0645.1"N — 74°03'06.9"W) y 
Cerro Kennedy - CK (a una altura de 2540 msnm y a 11°06'54.3"N — 74°02'36"W) 
(Fig. 2). Ver anexos Foto 1, 2 y 3 detalle de SL, Lag y CK. 
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Figura 2. Localización de las estaciones de muestreo: San Lorenzo, Laguna y Cerro Kennedy, Sector San Lorenzo Sierra 
Nevada de Santa Marta. Cortesía Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta. 
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2.1.2 Estaciones Ocasionales 
Además de las estaciones anteriormente mencionadas, también se realizaron 
observaciones ocasionales en los sectores de Bella Vista (Blla Vta) , Betoma (Bet) 
y La Cumbre (LC), con alturas de 1600, 2020 y 2040 msnm respectivamente. 
Debido al extenso desplazamiento y a la dificultad de rotación de las estaciones 
teniendo en cuenta el cumplimiento de los horarios de las jornadas de observación 
no se realizaron monitoreos continuos como en las demás estaciones, 
particularmente en Bella Vista y La Cumbre que eran los sectores mas distantes. 
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2.2 MÉTODO DE OBSERVACIONES 
2.2.1 Tamaño Poblacional 
Debido a su comportamiento esquivo las cotorras requieren técnicas censales 
especiales diseñadas para obtener recuentos a medida que se desplazan a sus 
dormideros antes del anochecer, o cuando abandonan sus dormideros al 
amanecer (Snyder et al. 1987 en Wunderle 1994). El método que se siguió para el 
recuento de las aves es el de conteos por puntos para cotorras propuesto por 
Wunderle (1994), según el cual los conteos de loros se deben adelantar por varios 
observadores ubicados en diferentes puntos, de manera que al pasar las aves el 
observador anota la hora en que pasa y el rumbo que siguen. Dichos conteos se 
realizaron en zonas con vista panorámica. 
Las observaciones se realizaron en los sectores de San Lorenzo (SL), Laguna 
(Lag) y en Cerro Kennedy (CK) éste último conocido también como Cerro 
Quemado, teniendo en cuenta que estos lugares garantizan el avistamiento de los 
ejemplares, según referencias de los habitantes del sector. Esta actividad se 
realizó por dos observadores que cubrieron simultáneamente dos estaciones de 
forma independiente, las observaciones se realizaron de 6:00 a 10:00 AM y de 
3:30 a 5:30 PM Se dedico un día completo para dos puntos de conteo en dos 
sectores diferentes aleatorizando las estaciones, de manera que en tres días se 
obtuvo la combinación de las tres estaciones (2 Est/día y 2 Censos en cada 
Estación/3 días), este tipo de seguimiento se realizó tres veces (replicas) en dos 
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semanas de muestreo al mes durante seis meses. Los datos obtenidos de hora, 
número de individuos y dirección de desplazamiento se consignaron en tablas 
estandarizadas (anexos, tabla 1). 
2.2.2 Aspectos Reproductivos 
Los registros se tomaron cuando se detectó actividad reproductiva, mediante 
observación directa se reportaron los eventos de apareamiento en las estaciones 
preestablecidas, sin descartar la ubicación de nuevos puntos de observación en 
sectores adicionales en caso de detectar este comportamiento fuera de las 
estaciones de muestreo. Adicionalmente se realizaron visitas a posibles nidos que 
frecuenten los individuos (parejas o grupos) estimando arbitrariamente la época en 
la que se encuentren las crías (huevos o polluelos), aproximadamente 25 días de 
incubación y de 7 a 8 semanas de permanencia de los polluelos en el nido según 
lo establecido por Lenke (1977) para el caso de Pyrrhura melanura. 
2.2.3 Relación con la Vegetación 
Con el fin de establecer la relación de Pyrrhura viridicata con la vegetación, se 
realizó un seguimiento con las especies vegetales que utiliza para realizar sus 
actividades y la frecuencia del uso (anexos, tabla 2). En tablas estandarizadas se 
consignaron los registros de la vegetación que utiliza la cotorrita serrana para 
realizar sus diferentes actividades, tales como alimentación, percha y 
apareamiento, bebedero y zonas de descanso. 
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De cada especie vegetal se tomó una muestra que se prensó en papel periódico, 
las muestras se trasladaron al herbario de la Universidad del Magdalena para su 
identificación según las claves taxonómicas de Gentry (1993). Durante los meses 
de observación se registró la frecuencia del uso de la vegetación mediante 
registros visuales, con el fin de establecer si existe alguna tendencia o 
dependencia para usar ciertas especies vegetales relacionadas con actividades 
especificas. 
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2.3 CÁLCULOS MATEMÁTICOS 
La abundancia de individuos de una población animal dada es índice importante 
de una serie de problemas ecológicos, tanto de carácter físico del ambiente, como 
históricos, como de sus relaciones con otras poblaciones (Rabinovich, 1978). 
Los índices tradicionalmente calculados son estimativos relativos del tamaño 
poblacional (Brower et al. 1990; Wilkie y Finn, 1990, citado en Min. Medio 
Ambiente, 2002). La estimación de la abundancia relativa de la cotorrita serrana 
Pyrrhura viridicata en el sector de San Lorenzo se determinó mediante la relación: 
A =  Nolnd 
díasObs 
Donde: 
A = Abundancia de la población 
No Ind. = Número de Individuos 
Días Obs. = Días de Observación 
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2.4 APLICACIONES ESTADÍSTICAS 
Para la interpretación de los datos se definió mediante asesoría y revisión 
bibliográfica los métodos mas apropiados para describir el comportamiento de los 
datos de número de individuos, aspectos reproductivos y vegetación. No obstante, 
los análisis estadísticos realizados fueron: 
.7 Se realizó un Análisis de Varianza Multifactorial para observar si existen 
diferencias significativas del número de individuos con respecto a los meses 
de observación y las estaciones, complementado de un test de rangos 
múltiples, método LSD. Este procedimiento se realizó con el paquete 
estadístico Stat Graphics versión 3.0. 
v Mediante estadística descriptiva se representó la frecuencia de los eventos 
de apareamiento en P. virirdicata, así mismo se realizó la descripción de 
esta conducta. 
.7 Se efectuó una tabla de contingencia de Chi Cuadrado (X2) de Pearson 
(Downie & Heat, 1973) para determinar si existe relación entre Actividad 
vs. Especie vegetal y cada una de las actividades que realiza respecto a 
Estación vs. Especie vegetal. 
El comportamiento de los datos se representa mediante figuras que indican la 
variación de los eventos poblacionales durante los meses de observación. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1 ABUNDANCIA RELATIVA 
3.1.1 Abundancia Relativa Promedio y Máxima 
La abundancia relativa de una población puede expresarse como el número de 
individuos en un tiempo determinado. Para el caso de la población de Pyrrhura 
viridicata se calculó con el número total de individuos observados al mes con 
respecto al número de días de observación. Este cálculo indica que tan 
numerosos pueden ser los grupos a medida que transcurren los meses. De 
acuerdo con esto, en la figura 3 se puede observar como varía la abundancia 
relativa promedio con respecto a los meses de muestreo. En esta se puede 
apreciar que durante el mes de agosto los grupos se observaban en menor 
proporción, grupos de 8 individuos por día de observación, sin embargo, 
durante los meses de noviembre y diciembre se encuentran grupos más 
numerosos, con abundancia de 26 individuos en un día de observación. Sin 
embargo este incremento en el número de individuos es brusco de agosto a 
octubre, pero se hace progresivo entre octubre y diciembre, no obstante los 
registros del mes de enero muestran un descenso progresivo en el número de 
individuos pasando de 26 a 21. 
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Figura 3. Variación de la abundancia relativa promedio y máxima en la 
población de Pyrrhura viridicata durante los meses de muestreo. 
Esta notable variación en la agregación de los individuos de agosto a 
noviembre se asocia con la proximidad de la época de reproducción, los 
miembros de esta población se integran con mayor frecuencia en la víspera del 
apareamiento, evento que se inicia en el mes de diciembre. Adicionalmente, 
este comportamiento también mantiene relación con el inicio de la segunda 
época seca del año que se inicia en el mes de diciembre y perdura hasta 
marzo, durante estos meses hay oferta de alimento para la especie, debido a 
que hay florecimiento de su principal fuente de alimentación (Euphorbiaceae: 
Croton bogotanus). 
E 
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El incremento de la abundancia relativa promedio registrada durante los meses de 
trabajo, coincide con el aumento de la abundancia relativa máxima. En los meses 
de noviembre y diciembre se observan los registros mas altos (figura 4), 
alcanzando su máximo registro en diciembre, con un valor de 41 ind/día obs. 
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Figura 4. Variación de la abundancia relativa máxima de Pyrrhura viridicata 
durante los meses de observación. 
Durante el mes de enero se aprecia un descenso progresivo en los miembros de 
la población y aunque en este mes no ha terminado la época de reproducción , se 
reflejó una disminución en el registro de los individuos, es probable que algunos 
integrantes efectuaran una migración local a sectores adyacentes del área de 
estudio posiblemente para inspeccionar la disponibilidad de nidos apropiados para 
el cuidado y desarrollo de las crías o bien se puede relacionar con la búsqueda de 
alimentación en otros sectores. Esta conducta se puede relacionar con la del loro 
real Amazona farinosa en el bosque Petén, Guatemala, según Bjork (2002) esta 
especie realiza migraciones por fuera de su área de anidación justo cuando 
desciende la abundancia de los frutos que hacen parte de su principal fuente de 
alimentación: Brosimum alicastrum. 
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La variabilidad del número de individuos con respecto a los meses y a las 
estaciones muestra diferencia estadísticamente significativa (anexos, tabla 3 y 4) 
con un nivel de confianza del 95%; esta variabilidad de permanencia de los 
individuos en los puntos de conteo a través del tiempo refleja la necesidad que 
tienen los integrantes de esta población para aprovechar el recurso dependiendo 
de las condiciones temporales en cada estación. 
En síntesis, por los eventos anteriormente descritos se explica que la abundancia 
relativa promedio y máxima de la población de Pyrrhura vrirdicata observadas 
durante los meses de observación presenta una notable variación que se relaciona 
con la proximidad de la época reproductiva y en consecuencia con la 
disponibilidad de alimento que aumenta para satisfacer el incremento poblacional. 
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3.1.2 Tamaño del Grupo 
Las poblaciones de Psitácidos habitualmente se mantienen en grupos, por ser 
aves de conducta sociable. En el caso de la población de la cotorrita serrana se le 
observó en grupos hasta de 41 individuos, sin embargo esta agregación de 
individuos no es estable, es común observar grupos de P. viridicata entre cuatro y 
nueve individuos (tabla 5, figura 5), que en el transcurso del día se integran con 
otro(s) grupo(s) para socializarse y realizar juntos algunas actividades, 
principalmente la percha y la alimentación (anexos, foto 4). 
Tabla 5. Variación de la Abundancia relativa máxima, Abundancia relativa 
promedio y Tamaño promedio del grupo de Pyrrhura viridicata durante los meses 
de observación. 
Meses Abund relativa Abund relativa Tamaño promedio 
máxima promedio del grupo* 
Julio 12 10 4 
Agosto 10 8 5 
Octubre 23 21 9 
Noviembre 40 26 8 
Diciembre 41 26 9 
Enero 15 20 6 
* Datos llevados a números enteros 
Esto indica que al observar bandadas de mas de 10 individuos se trata 
posiblemente de la integración de subgrupos que se unen para perchar, 
alimentarse o desplazarse juntos y mantener sus hábitos sociales. 
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Figura 5. Tamaño Promedio de los Grupos (TPG) de Pyrrhura viridicata durante 
los meses de observación. 
El tamaño habitual de los grupos de Pyrrhura viridicata se evidencia con el 
frecuente registro de las bandadas estables que se desplazan e interactúan entre 
sí. Y cuando se integran con otros grupos, es notable que cada subgrupo toma un 
rumbo diferente y continúa con sus actividades independientemente. 
3.1.3 Patrón en la Dirección de Desplazamiento 
Durante los meses de observación se registró la dirección de desplazamiento que 
tomaron las bandadas para determinar si existe algún patrón de desplazamiento 
entre los individuos de la población. Teniendo en cuenta que algunos Psitácidos 
realizan migraciones locales se observó que la dirección de desplazamiento varía 
durante los meses de observación. No obstante, durante los seis meses se 
aprecia que la tendencia del desplazamiento en cada una de las estaciones no es 
estable, sin embargo en ciertas ocasiones se observa una preferencia de 
desplazamiento. Las direcciones de mayor frecuencia se dieron según se indica 
en la tabla 6 y figura 6. 
3 
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Tabla 6. Tendencia de desplazamiento de los individuos de Pyrrhura viridícata 
durante los meses de observación en las estaciones de muestreo 
Meses Estaciones 
SL Lag CK 
Julio NW 
Agosto . N E-SVVW . 
Octubre . NE SW 
Noviembre SW S 
Diciembre NE-S NE SE-W 
Enero NEE SEE-SSW 
*El desplazamiento es variable, se trasladan en distintas direcciones. 
En julio y enero no se obtuvo registro en SL, en noviembre no se realizó 
seguimiento en CK para intensificar el monitoreo en Blla Vta, sin embargo no se 
obtuvo registro en esta estación. 
NW SE- NE- NE- SE - NE- NE SW SW NE-S NE SE-W NEE SSE- 
SE- SWW NW SSW SSW 
SW 
Lag CK SL Lag CK SL Lag CK SL Lag SL Lag CK Lag CK 
Jul A90  Oct Nov Dic Ene 
Meses / Est / Rumbo 
Figura 6. Tendencia de desplazamiento de Pyrrhura víridicata en San Lorenzo, 
Laguna y Cerro Kennedy durante el monitoreo. 
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Considerando la variación en las rutas de desplazamiento, no se observa un 
patrón de movimiento marcado en cada una de las estaciones, esto puede indicar 
que los individuos encuentran sus sectores de alimentación, forrajeo y descanso 
en diversos sectores de los puntos de conteo. Sin embargo durante cuatro meses 
de observación hay tendencia de movimientos hacia el NE de la Lag. donde se 
encuentra un bosque maduro, esto puede indicar que en este sector hay 
condiciones favorables que aprovechan los individuos para las necesidades 
básicas y que facilita la permanencia de la especie en la actualidad. 
Finalmente, en consideración con el registro de individuos en cada una de las 
estaciones, en la Lag se obtuvo la mayor cantidad de registros, seguido por CK y 
en último lugar S.L (figura 7). En la Lag y CK se observaron las bandadas que se 
desplazan durante el día y llegan al sector a realizar algunos de sus hábitos, 
mientras que en S.L se les observó llegar principalmente en las horas de la 
mañana para alimentarse. Sin embargo, aunque en S.L llegaron con menor 
frecuencia, se registró el mayor número de individuos, seguido por la Lag teniendo 
en cuenta los registros de todas las estaciones en las que se realizaron 
observaciones durante los seis meses (figura 8), adicionalmente es notable la 
ausencia de la especie durante algunos días de observación en Blla Vta y LC 
(estaciones ocasionales). 
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Figura 7. Frecuencia del registro de los individuos de Pyrrhura viridicata en cada 
uno de los puntos de conteo durante los meses de observación. 
Set 011a Vta CK Le Lag S.L 
Estación 
Figura 8. Registro del número máximo de individuos de Pyrrhura virídicata en cada 
punto de conteo. 
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3.2 ASPECTOS REPRODUCTIVOS 
3.2.1. Apareamiento 
Sobre los aspectos reproductivos, Hilty & Borwn (2001) mencionan que la época 
de reproducción se inicia a fin de año. Según el monitoreo que se realizó se 
observaron cuatro apareamientos, este comportamiento tuvo su inicio en el mes 
de diciembre, detectándose el primer evento el 9 de diciembre del 2003, los 
siguientes eventos se manifestaron el 17 y 18 de enero y el 17 de marzo del 2004 
(durante febrero no se realizó monitoreo), todos en árboles secos en la estación 
Cerro Kennedy (figura 9). Esto coincide con la conducta reproductiva del perico 
orcés Pyrrhura orcesi , según lo descrito por Schaefer & Schmidt (2003) en un 
estudio que realizaron en la Reserva de Buenaventura, Sur-este de Ecuador, 
durante el mes de diciembre comienza el apareamiento en los individuos de esta 
población y perdura hasta el mes de febrero. 
Dic Ene Mar 
Meses 
Dias obs apar O No. parej cop O No. Ind por grupo 
Figura 9. Frecuencia de apareamiento de Pyrrhura viridicata en la estación Cerro 
Kennedy. 
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No se observó dimorfismo sexual aparente entre los individuos, en las tres 
primeras ocasiones se observa alternancia de parejas (fuerte indicio de poligamia) 
en grupos de cuatro y cinco individuos. En el caso de P. viridicata se observa que 
la copula se inicia cuando el macho después de acercarse a la hembra en 
repetidas ocasiones, sube a su dorso para introducir la protuberancia cloacal 
(anexos, foto 5), la hembra inclina ligeramente el dorso hacia abajo y levanta su 
cola en posición casi horizontal dando espacio al macho y manteniendo el 
contacto cloacal asociado con movimientos pélvicos, esto pude durar de 3 
segundos hasta 3 minutos. Una vez se separan los individuos, el macho se acerca 
a otra hembra del mismo grupo y se repite el mismo procedimiento. Es probable 
que todos los apareamientos no son efectivos considerando que realizan copulas 
de pocos segundos, de otros Pyrrhura se sabe que hay copulaciones que tal vez 
no sirven en la reproducción pero sirven para mantener la relación de la pareja. 
El apareamiento de la cotorrita serrana en un grupo de cuatro y cinco individuos se 
repite en cuatro oportunidades, la proporción de macho y hembra en el grupo es 
de 1:3 y 2:3 respectivamente, y una de las hembras puede realizar la copula 
hasta dos veces con el mismo macho. Se observa que uno de los individuos del 
grupo puede permanecer temporalmente separado de los demás integrantes, 
manifestando indiferencia a este evento, posteriormente se integra y hace parte 
del resto del ritual reproductivo. En el mes de marzo cuando se observó el último 
apareamiento, fue entre dos individuos y con copulas hasta de 5 segundos. 
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Esto indica que el apareamiento no es sincronizado entre los individuos de la 
población de P. viridicata, posiblemente por que la disponibilidad de cavidades 
naturales es baja debido a que la cotorrita copetiroja Aratinga wagleri y la lora 
andina Amazona mercenaria inician su temporada reproductiva a fin de año, 
estas especies tiene una población muy representativa en el sector, por ende, 
estos psitácidos además de trogones, tucanes, búhos y la tala de árboles 
potencialmente aptos para la anidación de estas especies serían una competencia 
en la disponibilidad de cavidades naturales aptas para la anidación de P. viridicata; 
por lo tanto la época de anidación posiblemente se presenta progresivamente 
entre febrero y abril. Por otro lado, al parecer la alternancia de parejas no es 
constante durante los meses de apareamiento teniendo en cuenta que el 
apareamiento del mes de marzo se efectuó entre dos individuos que llegaron sin 
otros integrantes grupales. 
3.2.2 Anidación 
Teniendo en cuenta que en el caso de otros Psitácidos la anidación se presenta 
tres semanas después del apareamiento, se presumió que en el caso de P. 
viridicata podría anidar entre los meses de febrero a abril, considerando que el 
apareamiento no es sincronizado entre los individuos de la población, además de 
las referencias de los habitantes del sector. Se realizó un seguimiento en la última 
semana de abril con el fin de buscar nidos, durante la búsqueda se inspeccionó en 
las estaciones de Laguna y Cerro Kennedy, teniendo en cuenta que son sectores 
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con mayor cantidad de árboles secos y con presencia de cavidades naturales. Sin 
embargo no se observó que algún(os) individuo(s) de la población de la cotorrita 
serrana visitara cavidades naturales, por ende no se obtuvo registros de nido entre 
los individuos observados durante ese lapso de tiempo. 
Es posible que la anidación sea grupal como en el caso de Pyrrhura orcesí según 
lo menciona Schaefer & Schmidt (2003), donde indica que la postura la hace una 
pareja pero en el cuidado de la cría participan de cinco a siete individuos 
adicionales (ayudantes de pareja) y solo sale uno o dos pichones por grupo. 
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3.3 VEGETACIÓN 
3.3.1 Descripción General de la Vegetación 
De acuerdo con estudios de caracterización vegetal elaborados anteriormente en 
diversos sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta (S.N.S.M.), la diversidad 
florística es considerada baja, sobre todo en lo que respecta a las selvas húmedas 
del flanco septentrional (Prance, 1982). Estimaciones elaboradas con base en la 
información sobre trabajos de caracterización vegetal dan un número de 1.800 
especies de plantas con flores para la S.N.S.M. que se agrupan en 636 géneros y 
164 familias (Rangel & Garzón, 1995). 
En términos generales la diversidad florística disminuye con la altitud, pero en el 
mismo sentido aumentan los endemismos. De acuerdo con estudios de 
fitogeoqrafía, en la S.N.S.M se nota la influencia de elementos andinos de 
distribución amplia que se propone deben haber arribado por la vía de la Sierra del 
Periiá desde la cordillera oriental. (Fundación Pro-Sierra, 1998). 
Según la clasificación de las comunidades vegetales de la S.N.S.M. se distingue 
un total de 30 tipos diferentes de comunidades distribuidos en nueve biomas, de 
los cuales cuatro son de zonas bajas (Zonobiomas) y cinco Orobiomas. La zona 
de estudio del presente trabajo se incluye entre las comunidades vegetales 
observadas en la Sierra seqún la clasificación de Bosque denso, siempre verde, 
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ombrófilo, tropical, montan° con muy poca intervención, a esta categoría se le 
describe un dosel continuo, árboles siempre verdes de 15 a 20m de altura. Nieblas 
frecuentes y alta humedad atmosférica. Se presenta alrededor de la Sierra entre 
los 2300 y los 3200m de altitud, donde se aprecia el nivel mas bajo de páramo el 
límite del bosque: la pluviosidad puede alcanzar los 2.500mm, pero a partir de esta 
altura puede disminuir con la altitud (Fundación Pro-Sierra, 2000). 
Entre la clasificación de bioma, este sector corresponde al Orobioma de Selva 
Andina (las características se describen en el área de estudio), la vegetación que 
se encuentra bajo esta denominación cuenta con 105 familias, 237 géneros y 479 
especies (Fundación Pro-Sierra, 1998). 
La estructura vegetal del sector de San Lorenzo, muestra una composición 
heterogénea, con presencia de parches de bosque maduro (sectores 
montañosos), zonas abiertas de potrero con presencia de pastizales y áreas de 
vegetación secundaria, incluyendo además especies exóticas introducidas. Cada 
una de estas estructuras se representa por la presencia de ciertas especies 
vegetales, por ende, el sector montañoso con vegetación madura incluye 
representantes como la palma de ramo, (Ceroxylon ceriferum), la breva (Ficus 
sp.), el pino colombiano (Podocarpus oleifolius), Croton boqotanus y bromelias 
arraigadas al sustrato como Tillandsla tovarensis, como parte de la vegetación 
madura epifíta 1 caloura. En las zonas abiertas se encuentra la hierba 
(Anthoxanthum odoratun), la mora silvestre Tragada sp., Rubus aff urticaefolius), 
helechos (Eriosorus flexuosus, Thelipteris patens, Pteridium aquilinum) y el trébol 
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(Trifolium repens). Entre los ejemplares de la vegetación secundaria se encuentra 
la salvia (Lepechinia bullata.), el chusque (Chusquea aff. tuberculosa), cedrillo 
(Brunelia integrifolia), niquito (Miconia theaezans.). Finalmente, los representantes 
de la especies exóticas son el ciprés (Cupresus semperyirens, C. lusitanica), el 
eucalipto (Eucaliptus globulus), el urapán (Fraxinus aff americana), la acacia 
(Acacia melanoxylon) y los pinos (Pinus radiata. P. pinaster, P. taeda. Relliotii, P. 
oocarpa y P. patula). 
3.3.2 Actividades Relacionadas con la Vegetación 
La vegetación que utiliza la cotorrita serrana P. yirldicata para las actividades 
propias de su conducta se basa principalmente de sectores montañosos y 
vegetación secundaria, se observó que actividades como la alimentación y la 
percha, la realizan en zonas que anteriormente han sido alteradas, sin embargo, 
también se observaron en áreas de bosque maduro. La tabla 7 indica las 
actividades que realiza en la vegetación del sector de estudio. 
Seguramente esta especie se ha adaptado para alimentarse de plantas con 
pequeñas flores dispuestas en espigas o racimos como los ejemplares de las 
familias Euphorbiaceae o Melastomataceae o bien aprovechar pequeñas semillas 
de las cápsulas del Eucalipto (Myrtaceae). 
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Tabla 7. Especies vegetales que utiliza P. viridicata para realizar sus actividades 
Actividad Familia Especie N. Común 
Alimentación 
Euphorbiaceae Croton bogotanus 
Bruneliaceae Brunelia integrifolia Cedrillo 
Mirtaceae Fucaliptus globulus Eucalipto 
Lamiaceae epechinia bu//ata Salvia 
MelastomataceaeMiconia theaezans Niguito 
Ásteraceae iBaccharis nítida 
Polygalaceae Monina aestuans 
Podocarpaceae podocarpus oleifolius Pino colombiano 
Boraginaceae Tournefortia polystachia (Ref) 
Rosaceae Rubus giaucus Mora *(Ref) 
Usnea sp. Liquen 
Percha 
Cupressaceae Cupressus sempervirens Cypress 
Podocarpaceae Podocarpus oleifolius Pino colombiano 
Aracaceae Ceroxylon ceriferum Palma de ramo 
IPolygalaceae Monina aestuans 
Oleaceae Fraxinus aff. americana Urapan 
ITheaceae Ternstroemia meridionalisi 
Lamiaceae iLepichinia bu/Jata Salvia 
Mirtaceae Fucaliptus globulos Eucalipto 
Ásteraceae paccharis nitída 
Bromeliaceae Tillandsia ca/aura Bromelia 
(krboles secos 
Cypress Zonas de 
descanso 
Cupressaceae Cupressus sempervirens 
Árbol seco 
Bebedero Bromeliaceae Tillandsia caloura Bromelia 
Apareamiento Árboles secos 
* Son los registros tomados de información anecdótica, durante los meses de 
monitoreo no se obtuvo registro de asociación con estas plantas. 
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Se tomó registro de la frecuencia del uso de la vegetación que utiliza Pyrrhura 
viridicata para perchar, alimentarse, beber agua, aparearse y descansar. Se 
observó con mayor frecuencia perchando en árboles secos en la estación Cerro 
Kennedy (figura 10). 
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Figura 10. Frecuencia de uso de la vegetación que utiliza Pyrrhura viridicata para 
la percha. 
Su principal fuente de alimentación se basa de la inflorescencia del Croton 
bogotanus (anexos, foto 6 y 6a), donde se obtuvo el mayor número de registros, 
adicionalmente utiliza semilla de Eucaliptus globulus (anexos, foto 7), así como 
flores de Miconia theaezans, Baccharis nítida, Lepechinia bu//ata, Brunellia 
integrifolia, entre otros (figura 11). En el caso de la cotorrita coliparda y el perico 
orces, Pyrrhura melanura y P. orcesi se conoce que también se alimentan de 
Miconia theaezans y M. sp. respectivamente, además se conoce que la cotorrita 
pechiparda P. calliptera se alimenta de Brunellia colombiana entre otros. 
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En contraste, según lo descrito por Galetti & Aleixo (1998), en el caso de Pyrrhura 
frontalis menciona que su alimentación consiste en frutos de Euterpe edulis, 
evento que se ha registrado en el Parque Estadual Intervales, Sao Pablo, Brasil. 
Las plantas para bebedero, apareamiento y zonas de descanso se efectúan con 
mayor frecuencia en Bromelias y árboles secos respectivamente (anexos, fotos 8 
y 9) (figura 12). 
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Figura 11. Frecuencia de uso de la vegetación que utiliza Pyrrhura viridicata para 
la alimentación. 
Figura 12. Frecuencia de uso de la vegetación que utiliza Pyrrhura viridicata para 
de bebedero, apareamiento y sectores de descanso. 
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Las observaciones en la estación CK se realizaron en borde de carretera, y por 
ende no se obtuvo registro de especies vegetales asociadas a la vegetación 
montañosa adyacente además por la ausencia de trochas o caminos que 
permitan al observador internarse en el bosque y tomar los registros de la 
presencia de P. viridicata en estos sectores 
En síntesis, se encontraron 16 especies vegetales asociadas a las actividades de 
Pyrrhura viridicata, de estas el mayor porcentaje de uso corresponde a actividades 
como la percha y la alimentación y en menor proporción al descanso, bebedero y 
apareamiento (Figura 13) 
4% 4% 
O Alimentación O Percha O Descanso O Bebedero O Apareamiento 
Figura 13. Porcentaje del uso de la vegetación que utiliza Pyrrhura viridicata para 
realizar sus actividades. 
Según la tabla de contingencia de X- para determinar si existe relación entre las 
especies vegetales que usa para las actividades de percha y alimentación con 
respecto a la estación, se aceptó la hipótesis alterna con un 95% de confianza, la 
cual indica que hay dependencia entre la especie vegetal que usa para perchar y 
Figura 14. Frecuencia del uso de la vegetación alterada (A). Conservada (C) y 
Parcialmente Conservada (PC) que utilizó Pyrrhura viridicata durante los meses de 
observación. 
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La vegetación PC se catalogó en la estación CK debido a que hay parcelas de 
vegetación secundaria y de forma adyacente se encuentra una formación vegetal 
madura y extensa, sin embargo los elemplares frecuentaron estas formaciones 
vegetales proporcionalmente. 
Detallando este comportamiento en cada mes se observa que en julio, octubre, 
diciembre y enero utilizaron la vegetación conservada con mayor frecuencia: en 
agosto utilizaron mas las zonas alteradas y en noviembre este comportamiento se 
observó en igual proporción. La regularidad en el uso de este tipo de formaciones 
vegetales indica que la cotorrita serrana P. viridicata tiene mayor preferencia por 
sectores de vegetación conservada, sin embargo demuestra cierto grado de 
tolerancia por la vegetación que ha sido previamente perturbada y fragmentada. 
Un comportamiento similar se observó en el caso loro pechi blanco, Pyrrhura 
albipectus, según lo mencionado por Toyne et al. (1992) en un estudio realizado 
en el Parque Nacional Podocarpus, Sur de Ecuador, a esta especie se le observó 
tolerancia a las áreas perturbadas en sectores que anteriormente han mantenido 
actividad minera 
Sin embargo, el chiriperé cabeza parda Pyrrhura molinae, es residente del bosque 
Las Trancas en Santa Cruz, Bolivia: según Flores. B. y otros (2001) este bosque 
es mas conservado y ofrece un hábitat apropiado no solo para P. molinae, sino 
para otros Psittacidos como Ara auricollis, A. nobilis, Aratinaa leucophthalmus, 
Brotogeris versicolurus, Amazona aestiva. Pionus mestruus y P. maximiliani. 
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3.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES de Pyrrhura Wridkata 
3.4.1. Estado y Coloración General 
Se logró la captura de un individuo, se trató de un macho adulto con 
manifestación de protuberancia cloacal característico de la época de 
apareamiento. Su estado de madurez se determinó con el qrado de 
osificación, su condición general era normal sin evidencia de muda o parche de 
incubación. 
Según la coloración general se observó la reqión periocular desnuda y blanca; 
maxila blanca con extremo anterior gris oscuro; mandíbula gris; cera amarilla 
continuado por estrecha banda roja en la frente; coronilla principalmente verde 
con pequeñas pintas de color rojizo; auriculares ro¡izas; coloración verde en 
nuca, espalda, coberteras alares y rémiqes secundarias; rémiqes primarias 
azul dorsalmente con matizado morado en extremo interno de las plumas; 
coberteras supra-caudales verde; reqión dorsal de la cola verde con suave 
coloración marrón en el centro dispuesta verticalmente; barbilla y cuello verde; 
pecho verde con 2 o 3 manchas de color salmón; abdomen y rabadilla verde: 
coloración interna de la cola marrón oscuro; región interna del ala con 
coloración salmón en coberteras menores y medias, alula gris en parte interna, 
la coloración externa es salmón al inicio de la pluma y amarilla en su parte 
terminal, coloración gris en coberteras mayores y plumas primarias y 
secundarias; iris marrón; tarso y dedos de color gris (anexos, fotos 10 a la 17). 
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3.4.2 Información de Captura y Morfométrica de Pyrrhura yírkficata 
Fecha 11de Enero de 2004 
Hora: 5:10 pm 
Estación: Cerro Kennedy (CK) 
Estado de madures : Adulto 
Determinación de la edad: mediante el grado de osificación 
Sexo: Macho 
Determinación del sexo: mediante la protuberancia cloaca! 
Longitud ala: 145 mm 
Longitud cola: 120 mm 
Culmen total 18.5 mm 
Tarsn• 19 1 mm 
Longitud total: 251 mm 
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4. CONCLUSIONES 
La población de la cotorrita serrana Pyrrhura yiridicata reflejó una notable variación 
en la abundancia relativa promedio que se manifiesta en agosto (8 ind/día obs) 
con los valores más bajos, pero esta variable se incrementa en noviembre y 
diciembre, meses en que la abundancia alcanzó su máximo valor (26 ind/día obs). 
Simultáneamente en este mes se observó el máximo valor sobre la abundancia 
relativa máxima. la cual fue de 41 ind/día obs. El aumento de la abundancia 
coincide con la proximidad de la época de reproducción que tiene su inicio en 
diciembre, en la víspera los individuos se integran con mayor frecuencia 
proporción, por ende el avistamiento es mas frecuente. No obstante, aunque en 
diciembre se observó el máximo valor de abundancia durante los meses de 
observación, los valores son bajos, esto es, estas cifras corroboran el grado de 
amenaza de extinción que tiene la especie: En Peligro (EN); a menos que existan 
mas representantes de esta población en otros sectores de la sierra donde existan 
otros grupos en proporciones considerables que aún se desconoce. 
Smit & Smith (2001) sugieren que para asegurar la persistencia de una 
subpoblación en un estado viable durante varios cientos de años se necesita un 
número umbral de individuos. Este número umbral es la población mínima viable. 
Esta población debe ser suficientemente grande como para sobrellevar 
variaciones aleatorias en el número de nacimientos y muertes, series de eventos 
ambientales azarosos, deriva genética y catástrofes. Los modelos genéticos 
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sugieren que las poblaciones con un tamaño efectivo de 100 o menos y un 
tamaño real de menos de 1.000 son altamente vulnerables a la extinción. 
Esto indica que si la población de P. yiridicata está representada solo por la 
población del sector de San Lorenzo, es indispensable elaborar estrategias de 
protección y conservación para la especie que permita mantener su hábitat sin 
mas alteraciones y al mismo tiempo garantizar la permanencia de la especie en el 
La cotorrita Pyrrhura yiridicata forma en grupos variables de 4 a 9 individuos que 
mantienen sus relaciones entre sí y entre otros subqrupos. Estos suborupos 
pueden mantener o no a sus integrantes, puesto que ocasionalmente se observó 
un individuo integrándose en otro grupo en el que es admitido por los demás 
miembros 
El desplazamiento de las bandadas estuvo sujeto a la disponibilidad de áreas de 
alimentación, forrajeo y reposo; durante las observaciones en el área de estudio 
ocasionalmente mostró un patrón sobre algún rumbo preferencial, se aprecia que 
los individuo se desplazan en varias direcciones durante el día en cada una de las 
estaciones de monitoreo, esto indica que los sectores donde se alimentan, 
forrajean y realizan sus actividades las ejecutan en diversos sectores que en 
algunas ocasiones son de difícil acceso para el observador por la ausencia de 
caminos que facilite el desplazo hasta las zonas boscosas. 
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El registro de las diferentes direcciones de desplazamiento en un día de monitoreo 
refleja el uso que hace esta población dentro de la heterogeneidad del sistema, no 
obstante los continuos desplazamientos hacia el NE de la Laguna indican el 
frecuente desplazamiento hacia un parche de bosque maduro de este sector 
Sobre los aspectos reproductivos de la cotorrita serrana Pyrrhura viridicata se 
observó claramente el inicio de la época de reproducción es en diciembre y se 
extiende hasta marzo, la alternancia de parejas que se evidencia entre los 
individuos de un grupo es una fuerte evidencia de Poligamia, puesto que una vez 
que una para termina la primera cópula, el macho se acerca a otra hembra del 
mismo grupo para iniciar otro apareamiento. 
El apareamiento puede durar entre 3 segundos y 3 minutos, lo cual indica que hay 
cópulas que probablemente no son efectivas pero sirven para mantener la relación 
de pareja, como es el caso de otras Pyrrhura. El continuo acercamiento 
reproductivo que se extiende hasta el mes de marzo puede ser una estrategia en 
turnarse el uso de los nidos para garantizar el desarrollo de las crías debido a la 
alta competencia en la disponibilidad de cavidades naturales. 
No se obtuvo ningún registro de nido, sin embargo se presume que la anidación 
puede ser grupal 
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Es oportuno hacer un seguimiento continuo desde el inicio hasta el final de la 
época reproductiva y hacer un estimativo confiable del éxito reproductivo con el 
propósito de conocer el estado de vulnerabilidad actual de la especie y tomar las 
medidas necesarias del caso 
Se demostró la preferencia de Pyrrhura yiricticata en usar algunas plantas para 
actividades específicas, el Croton bogotanus fue preferido para la alimentación en 
la estación SL y los árboles secos fueron utilizados especialmente para la percha 
en CK. Adicionalmente manifestó preferencia en usar la bromelia Tillandsia 
caloura como fuente de bebedero y los árboles secos y ciprés como sectores de 
ripscansn 
Pyrrhura yirídicata utiliza los bosques maduros y la vegetación secundaria del 
sector de San Lorenzo para satisfacer sus necesidades básicas diarias 
La presencia de la cotorrita serrana en zonas alteradas indicarían que es una 
especie tolerante a la tala y fragmentación, no obstante, los continuos 
desplazamientos hacia los parches de bosque maduro en la laguna demuestran 
una preferencia de la especie hacia sectores conservados. 
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Se desconoce hasta que punto es capaz de tolerar las modificaciones en su 
hábitat, si se contara con esa información se podría establecer iniciativas de 
protección y conservación de su entorno con el propósito de ayudar a la población 
a garantizar su continuidad espacio-temporal. 
Seis meses de observación no son suficientes para arrojar resultados que 
demuestren completamente el estado real de la población. Sin embargo en este 
informe se presenta una información básica que demuestra parcialmente el estado 
actual de la población y su tendencia. 
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5. RECOMENDACIONES 
Se sugiere que en el futuro inmediato se realice una valoración confiable de las 
condiciones reproductivas de esta especie, con el fin de establecer el arado 
vulnerabilidad tienen las nuevas generaciones a causa una baja tasa de natalidad, 
por depredación o por falta de disponibilidad de espacio para anidar. Contando 
con un estudio de este tipo se podría elaborar un plan de manejo que contribuya al 
incremento del éxito reproductivo y por ende favorecer al incremento de la 
población. 
Será oportuno realizar una evaluación del grado de alteración de la vegetación del 
sector y como se ve afectada la población de Pyrrhura viridicata, con el objetivo de 
elaborar un plan de protección y conservación del área Adicionalmente realizar un 
seguimiento fenológico que facilite la interpretación de las rutas de 
desplazamiento. Estos componentes contribuirán a la elaboración de un plan de 
manejo que le garantice a la especie su permanencia y continuidad a través del 
tiempo. 
Finalmente se recomienda realizar un seguimiento continuo a largo plazo con el fin 
inspeccionar detalladamente otros sectores o veredas diferentes a San Lorenzo 
para determinar la presencia de otras sub-poblaciones de esta especie. En tal 
caso, realizar una valoración general de las condiciones del sector para generar 
estrategias de conservación del hábitat que le favorezcan a la población. 
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ANEXOS 
Tabla 1. Reoistro de número de individuos y rumbo de Pyrrhura viridicata durante 
1ns rrIPSPR rIp nhsprynnicSn 
M4  Día Estación Hora No. !nd Rumbo 
Jul 20 S.L 06:00 0 
Jul 20 S.L 05:30 0 
Jul 20 Lag 06:20 4 N 
Jul 20 Lag 05:30 0 
Jul 21 Lag 07:50 2 SSE 
Jul 21 Lag 05:30 0 
Jul 21 CK 07:17 3 NW 
.iut 71 nK. 03:18 R RS1N 
Jul 22 CK 04:15 2 SVVW 
Jul 22 S.L 06:00 0 
Jul 22 S.L 05:30 0 
.111! 9R R.1 OR:nn n 
Jul 23 S.L 05:30 0 
Jul 23 Lag 06:17 6 W 
Jul 23 Lag 06:32 3 NEE 
Jul 23 Lag 05:30 0 
Jul 24 Lag 06:00 0 
Jul 24 Lag 05:30 0 
Ja! 24 CK 06:00 0 
Jul 94 ri< min n 
Jul 25 CK 06:00 0 
Jul 25 CK 05:30 0 
Jul 25 SL 06:00 0 
.11 d 25 SL 05- 30 n 
Jul 26 S.L 06:00 0 
Jul 26 SI 05:30 0 
Jul 26 Lag 06:00 0 
Jul 26 Lag 04:10 12 NVV 
Jul 27 Lag 06:05 2 N 
Jul 27 Lag 08:45 2 NNE 
Jul 27 Lag 09:00 4 SE 
Jul 27 Lag 04:40 2 NNE 
Jul 27 CK 06:21 7 SE 
Jul 27 CK 03:38 6 NNE 
Jul 27 CK 03:38 4 SEE 
Jul 
ti u 
Jul 
Jul 
Jul 
28 
28 
28 
28 
CK 
( 
CK 
CK 
S.L 
na • nn 
114:"i!" 8 
04:40 
05:00 
06:00 
2 
6 
0 
NE 
SE 
NWW 
.1: u! 98 R
.
i (z:Rn 
Jul 29 S.L 06:00 0 
Ju I 29 S.L 05:30 0 
Jul 29 Lag 06:00 4 NW 
Jul 29 Lag 06:28 4 NNW 
Jul 29 Lag 06:36 9 
Jul 29 Laa 07:39 2 NW 
Jul 30 Lag 06:37 8 NVVW 
Jul 30 Laa 06:40 4 NEE 
Jul 30 Lag 05:30 0 
Jul 30 CK 07:03 6 SWW 
Jul 30 CK 05:30 0 
ALI! R.I n8 snn fl 
Jul 31 S.L 05:30 0 
Jul 31 CK 06:00 0 
Jul 31 CK 04:35 4 
Aao 17 S.L 07:35 8 SE 
Ago 17 S.L 05:30 0 
Aao 17 Lao 06:25 6 SE 
Ago 17 Lag 05:30 0 
Aao 18 Lag 06:02 4 N 
Ago 18 Lag 05:30 0 
Aao 18 CK 06:00 0 
Ago 18 CK 05:30 0 
Aao 19 CK 06:00 0 
Ago 19 CK 05:30 0 
Aao 19 S.L 06:00 0 
Ago 19 S.L 05:30  
Aao 20 S.L 06:38 2 NEE 
Ago 20 S.L 05:30 0 <15, DIRECTORA 
Aao 20 Laa 06:00 0 
Ago 20 Lag 05:30 0 
Aao 21 Lag 06:00 0 
Ago 21 Lag 03:38 6 RA 
Aao 21 CK 06:00 0 
Ago 21 CK 03:50 4 RA 
<A\ 
, 
A— 
—u- 22 r- : 0 6:00 0 
Ago 22 uK 05:3() 0 
Ago 22 S.L 06:00 0 
Aao 22 S.L 05:30 0 
Ago 23 S.L 06:00 0 
ACIO 23 S.L 05:30 0 
Ago 23 Lag 07:05 5 NEE 
Ago 23 Lag 05:30 0 
Ago 24 CK 06:00 0 
Ago 24 CK 05:30 0 
Ago 24 Lag 06:43 5 W 
Ago 24 Lag 07:30 5 SWVV 
Ago 24 Lag 05:30 0 
ACIO 25 CK 06:00 0 
Ago 25 CK 03:35 7 SSW 
Aao 25 S.L 08:00 0 
Ago 25 S.L 05:30 0 
ACTO 26 S.L 06:45 4 svy 
Ago 26 S.L 05:30 n 
Ano 26 Lag 07:47 5 NEE 
Ago 26 Lag 08:45 4 SW 
Ago 26 Lag 05:30 0 
Ago 27 Lag 06:00 0 
Ano 27 Lag 04:10 10 SVVVV 
Ago 27 Lag 04:50 1 SSW 
A(10 27 CK 07:25 4 SE 
Ago 27 CK 05:30 0 
Ago 28 CK 05:50 10 SW/1/ 
Ago 28 CK 05:55 5 SSE 
Ago 98 CK 03:76 8 s 
Ago 98 CK 04:20 4 NIMAJ 
Aao 28 S.L oe•no 0 
Ago 28 S.L 05:30 0 
Oct 5 Lag 06:25 14 SE 
Oct 5 Lag 11:20 5 NE 
Oct 6 Lag 06:30 5 s 
Oct 6 Lag 06:30 9 E 
Oct 6 Lag 05:30 0 
1, Oct R S.L 11:02 7 SE 
q Oct n rx 06:19 , sW 
Oct 6 CK 03:40 2 SW 
,.., Oct 
c )nt 
6 
7 
CK 
t: K 
04:30 
ut5:.,, i i 
2 
1-, 
C 1
.
A
.
I 
...".VVVV 
Oct 7 CK 04:45 2 NEE 
Oct 7 Lag 09:55 9 NE 
Oct 7 S.L 08:53 2 NEE 
net 7 R.I (15:Arl n 
Oct 8 S.L 09:35 11 SEE 
Oct 10 S.L 12:30 18 * 
Oct 11 S.L 08:50 12 * 
Oct 18 S.L 07:2 7 * 
Oct 16 S.L 09:55 22 * 
Oct 19 CK 06:00 0 
Oct 19 CK 05:30 0 
Oct 19 Laa 07:40 10 W 
Oct 19 Lag 09:10 5 SEE 
Oct 19 Laa 05:30 0 
Oct 20 Lag 06:10 7 SEE 
Oct 20 Laa 08:10 15 W 
Oct 20 Lag 05:30 0 
Oct 20 S.L 07:00 13 NEE 
Oct 20 S.L 08:03 6 SEE 
net
. 
 7n R.1 l0.7 9R SItti 
Oct 20 S.L 05:30 0 
Oct 21 S.L 05:30 0 
Oct 21 CK 07:45 3 W 
net 71 CK 0.:7n 10 sknAN 
Oct 22 Bet 06:00 0 
Oct 22 Bet 05:30 0 
Oct 22 S.L 07:15 12 SSW 
n/-1 77 S
.
1 05:30 n 
Oct 23 CK 05:57 10 * 
Oct 23 CK 03:10 5 NE 
Oct 23 CK 03:10 10 NW 
Oct 23 Laa 06:20 6 NNW 
Oct 23 Lag 03:10 2 NE 
Oct 24 Laa 06:10 8 SEE 
Oct 24 Lag 06:20 5 NE 
Oct 24 Lao 05:30 0 
Oct 24 S.L 08:02 7 SE 
Oct 24 S.L 09:50 15 SSW 
Oct 24 S.L 05:30 0 
03+, 25 s.L. 06:00 0 
UCt Zb S.L 05:30 0 
Oct 25 CK 05:53 2 W 
nnt 95 r.K. 03:35 8 MA/ 
Oct 27 CK 06:00 15 NE 
Oct 27 CK 04:25 10 NE 
Oct 27 Lag 06:00 5 N 
Oct 27 Lag 03:30 15 NEE 
Oct 28 Lag 05:55 2 NEE 
Oct 98 Lau 07:20 4 E 
Oct 28 Lag 05:30 0 
Oct 98 S.L 08:00 0 
Oct 28 S.L 05:30 0 
Oct 29 S.L 09:13 20 NEE 
Oct 29 S.L 05:30 0 
Oct 99 cx 06:14 5 NW1A/ 
Oct 29 CK 05:30 0 
Nov 22 Bet 06:00 0 
Nov 22 Bet 05:30 0 
Nov 99 Rlin Vt_a 06:00 n 
Nov 22 Bila Vta 05:30 0 
Nov 23 S.L 08:30 40 SE 
Nov 23 S.L 05:30 0 
Nov 93 Bet 08:00 n 
Nov 23 Bet 05:00 0 
Nov 24 Laq 07:30 5 NW 
Nov 24 Lag 03:15 12 SW 
Nov 24 Lao 05:17 4 NE 
Nov 24 S.1_ 06:00 0 
Nov 24 S.L 05:00 0 
Nov 25 La Cumbre 06:00 0 
Nos/ 95 La cumbre 05:30 n 
Nov 25 Lag 06:00 0 
Nov 25 Lag 04:30 9 RA 
Nov 26 SL 09:15 30 SW 
Nov 90 S.L nN-An n 
Nov 26 Bila Vta 06:00 0 
Nov 26 Blia Vta 05:30 0 
Nov 27 Bet 06:00 0 
rq ny 97 Bet ns-An 
Nov 27 Blla Vta 06:00 0 
Nes: 28 .1_ 0805 12 
Nov 'Lb S.L 09:35 12 Nt. 
Nov 28 SI 11:15 30 SW 
Nnv 9R Rnt ns:nn n 
Nov 28 Bet 05:30 0 
Nov 29 SL 07:45 2 SW 
Nov 29 S.L 10:05 12 NNE 
Nov 911 R.1 08:nn n 
Nov 30 CK 08:50 12 RA 
Nov 30 CK 05:30 0 
Nov 30 Lag 06:15 11 W 
Nov 30 Lag 06:20 5 1,/v 
Nov 30 Lag 07:02 1 S 
Nov 30 Lag 07:10 4 E 
Nov 30 Lag 07:12 5 E 
Nov 30 Laa 07:20 2 N 
Nov 30 Lag 07:27 1 W 
Nov 30 Lag 07:30 6 SEE 
Nov 30 Lag 08:00 1 SEE 
Nov 30 Lag 08:10 5 S 
Nov 30 Lag 09:00 9 S 
Nov 30 Lag 09:15 3 S 
Nov 30 Lag 05:30 0 
Nnv 1 R.1 OR:4(1 9R r 
Dic 1 S.L 10:15 41 E 
Dic 1 S.L 10:30 13 W 
Dic 1 S.L 10:30 28 E 
fljr. 9 R.1 n7:78 1 n NFF 
Dic 2 S.L 07:44 10 S 
Dic 2 S.L 08:58 10 S 
Dic 2 S.L 05:30 0 
Dic 2 CK 06- 90 R SR1/1/ 
Dic 2 CK 05:30 0 
Dic 3 Bet 06:00 0 
Dic 3 Bet 05:30 0 
Die 3 Lag 07:54 3 SW 
Dic 3 Lag 08:06 2 N 
Dic 3 Lag 09:11 3 NE 
Dic 3 Lag 09:45 2 SW 
Dic 3 Lag 03:51 10 NVVW 
Dic 3 Lag 04:54 5 NE 
Dic 4 CK 06:00 0 
Dic 4 CK 05:30 0 
ni, 1 ,, 4 I' 
—.. 06:00 0 
[lir. 4Rpt, oNsAti II 
Dic 5 S.L 06:00 0 
Dic 5 S.L 05:30 0 
Die 9 S.L 09:00 14 NE 
n¡c Q R.1 05:An n 
Dic 9 CK 06:39 5 SSE 
Dic 9 CK 04:00 4 SE 
Dic 9 CK 04:06 6 NVWV 
Dic o CK 04:16 9 W 
Dic 9 CK 04:32 6 SW 
Die 10 Lag 06:05 5 NEE 
Die 10 Lag 07:15 27 SWVV 
Die 10 Lao 04:10 7 NVVW 
Dic 10 Lag 04:25 6 NNE 
Dic 10 Bet 06:00 0 
Die 10 Bet 05:30 0 
Dic 11 Bet ns.nn n 
Dic 11 Bet 05:30 0 
Dic 11 CK 06:00 0 
Dic 11 CK 05:30 0 
n¡c 19 SI 117ÇR SSF 
Dic 12 S.L 05:30 0 
Die 12 Lao 06:15 2 W 
Die 12 Lag 06:37 5 NE 
Die 12 Lag 07:54 7 E 
Dic 12 Lag 08:44 5 NE 
Die 12 Lao 05:30 0 
Dic 14 nK. 06:30 5 SE 
Dic 14 SL 06:00 n 
Dic 14 S.L 05:30 0 
Dic 15 Bet 06:00 0 
Dic 15 Bet 05:30 0 
Dic 15 Lag 07:40 5 NNE 
Die 15 Lag 04:00 7 N 
nIr. 16 CK nTss 10 NW 
Dic 16 CK 03:30 10 RA 
Dic 16 CK 04:13 A W 
Die 16 CK 04:53 3 NNW 
Die 16 Bet 06:00 0 
Die 16 Bet 05:30 0 
Dic 17 SL na-a 19 S 
Dic 17 S.L 05:30 0 
,.— 17 Lag 06:10 6 N 
uic 17 Lag 06:55 5 W 
Dic 17 Laa 07:36 5 NNW 
Dic 17 Lag 09:21 5 NEE 
Dic 17 Lag 05:30 0 
Die 18 Laa 02:55 30 SEE 
Die 18 Lag 02:55 10 SSW 
Dic 18 S.L 08:21 5 SE 
nir. 18 SL mnn 71 SW 
Die 18 S.L 09:49 20 NE 
nir. 151  S.L 10:00 26 SFF 
Dic 18 S.L 05:30 0 
nir. 19 rm ns.v) , NEE 
Dic 6 CK 06:15 15 SSW 
FrIP A nK. ns:in 17 SSF 
Ene 6 Bet 06:00 0 
FrIP 6 Rpt 0630 n 
Ene 7 S.L 05:30 0 
Ene 7 Lag 09:15 13 NEE 
Ene 7 Lag 05:30 0 
Ene 8 Laa 06:00 0 
Ene 8 Lag 04:40 3 NNE 
Ene 8 Bet 06:00 0 
Ene 8 Bet 05:30 0 
Fnp Q r-K, (16:RO R SW 
Ene 9 CK 05:35 3 SSE 
Ene 9 S.L 06:00 0 
Ene 9 S.L 05:30 0 
Ene .in Bet nn•nn n 
Ene 10 Bet 05:30 0 
Ene 10 Lag 08:07 8 NNE 
Ene 10 Lag 03:20 8 W 
Ene 10 Lag 03:30 3 E 
Ene 12 S.L 06:00 0 
Ene 12 S.L 05:30 0 
Ene 12 Lag 06:04 4 NEE 
Ene 12 Lag 04:54 3 NEE 
Ene 12 Bet 09:30 15 NW 
Ene 13 Bet 06:00 0 
Ene 13 Bet 05:30 0 
Frie 13 rk. ns:ng 9 S 
Ene 13 CK 07:00 15 NE 
rle 13 CK 04:50 5 gP 
Ene 14 Lag Ub:Ub 10 NEE 
Ene 14 Laa 08:25 10 S 
Ene 14 Lag 04:26 5 NNE 
Ene 14 S.L 06:00 0 
Ene 14 S.L 05:30 0 
FriP 15 r•K 0895 9 'SFF 
Ene 15 CK 07.00 1 S SW 
Ene 15 CK 04:42 5 SEE 
Ene 15 Bet 06:00 0 
Ene 15 Bet 05:30 0 
Ene 18 SL ns-nn 0 
Ene 16 S.L 05:30 0 
Ene 16 Laa 06:20 6 SWVV 
Ene 16 Lag 06:33 8 N 
Ene 16 Lag 04:00 4 NNE 
Ene 17 Bet 06:00 0 
Ene 17 Bet 05:30 0 
FnP 17 CK 06:04 R  SSW 
Ene 17 c.K. 88- 98 4 SE 
Ene 17 CK 06:41 5 NNW 
Ene 17 CK 03.55 9 NVVVV 
Ene 17 CK 04:21 5 W 
Ene 111 CK 06.93 R SW 
Ene 18 CK 06:59 4 SSE 
Ene 111 cm 0/1•02 5 W 
Ene 18 r-K. 08:75 4 SWW 
Ene 18 CM< 0415 5 NNE 
Ene 18 CK 04:47 15 S 
Ene 18 Lag 06:11 4 NE 
Ene 18 Laa 06:26 4 SE 
Ene 18 Lag 06:58 3 NEE 
Ene 18 Lag 07:08 5 NNE 
Ene 18 Laa 04:00 5 NEE 
Ene 18 Lea 04:26 2 NE 
*P.RgiQtrn do infñrmnriém nr1PrriMirn; RA: rinktrn itiltivn 
Tabla 2. Registro de las especies vegetales que utilizó Pvrrhura viridicata para 
realizar sus actividades durante los meses de observación 
1 ' I I....._ I-_._ • I A retatairiviia I icataCtOri I MULIVILMU 1.11 119. unaveuevet cepeute vegetal 
20-Jul Lag Percha 4 E. globulus 
23-Jul Lag Alimentación 6 Croton bogotanus 
27-Jul CK Perche 10 Árbol seno fPncincarpils nfiefhfill 
.'")-7 1..1 I 
.I -.JUI I-C29 1- VI VI ICI G L-. &14..111LIIUJ 
2 t -Jul Lag Percha 4 P. oteifolius 
28-Jul Lag Percha 4 Ceroxilon ceriferum 
28-Jul Lag Percha 2 Cupresus sempervirens 
28-Jul CK Percha 6 Árbol seco 
28-Jul CK Bebiendo agua 3 Tillandsia caloura 
29-Jul Lag Alimentación 13 E. olobulus 
29-Jul Lag Percha 13 Croton bogotanus 
20-.1111 CK Percha 6 Árbol seco 
30-Jul Lag Alimentación 8 E. globulus 
30-Jul Lag Alimentación 4 P. oleifolius 
30-Jul Lag Percha 4 P. oleil/C. semp/E. glob/B. nit/E. glob/C. cerif 
18-Ago Lag Percha A -, E. globulusi C. sempervirens 
20-Ago S.L Percha 2 C. sempervirens 
24-Ago Lag Alimentación 5 C. bogotanus/ M. theaezans ¡E. qlobulus 
25-Ago CK Percha 3 Ternstroemia meridionalis 
28_Agn (N.K Percha 5 Árbol SPC.0 
IN= ra—.4 4 A %J.-1-N.~ L ag Alimentación a•-e u.. giviJuita0 
05-Oct Lag Alimentación 5 Usnea sp. 
05-Oct Lag Percha 2 C. ceriferum 
06-Oct CK Percha 9 Árbol nen° 
06-Oct CK Alimentación 2 Croton bogotanos 
07-Oct S.L Percha 2 C. sempervirens 
07-Oct CK Percha 14 Árbol seco 
07-Oct CK Percha 2 Árbol SEICO 
08-Oct S.L Alimentación 11 Croton bogotanus 
10-Oct S.L Alimentación 18 Croton bowtanus 
16-Oct S.L Alimentación 7 Croton boaotanus 
16-Oct S.L Alimentación 22 Croton bogotanus 
20-Oct S.L Alimentación 23 Croton bogotanos 
20-Oct Lag Alimentación 7 Croton bogotanus 
90-Oct 1 an Percha 7 Árbol seco 
99_nr-t S.L  AlirrI4fitri^r1 12 Croton bogotrius 
23-Oct Lag Percha 6 E. Wobuitis 
23-Oct CK Percha 5 Monina aestuans 
73-Oct CK percha 10 Árbol seco 
24-Oct Lag Alimentación 8 Monina aestuans 
24-Oct Lag Percha 8 E. globulus 
25-Oct CK Descansando 2 C. ceriferum 
27-Oct Lag Percha 5 E. globulus 
27-Oct Lag Percha 5 C. sempervirens 
28-Oct Lag Percha 2 C. sempervirens 
28-Oct Lag Percha 4 Lepechinia bullata 
28-Oct Lag Alimentación 4 Croton bogotanus 
30-Oct S.L Alimentación 12 Croton bogotanus 
17-Nov S.L Alimentación 22 Croton bogotanus 
23-Nov S.L Alimentación 40 Croton bogotanus 
26-Nov S.L Alimentación 30 Croton bogotanus 
28-Nov S.L Alimentación 12 Croton bogotanus 
28-Nov S.L Percha 30 Fr•Rxinus americana 
28-Nov S.L Percha 30 C. sempervirens 
30-Nov Lag Alimentación 5 E. globulus 
01-Dic S.L Alimentación 28 Croton bogotanus 
01-nic s.i Alimantariñn 28 M. thearg7anR 
02-01c CK Percha 8 Árbol seco 
06-Die S.L Alimentación 3 Croton bocotanus 
09-n1c r.K percha 5 Árhnl seco 
09-Dic 
re r.  
CK Apareamiento 4 Árbol seco 
I GI 101 Uf II 
10-Dic Lag Percha 5 C. sempervirens 
10-Dic Lag Alimentación 27 Croton bogotanus 
10-Dic S.L Percha 6 C. sempervirens /F. Americana 
10-Dic S.L Percha 6 Croton bogotanus 
14-Dic CK Percha 3 T. caloura/ B. inteatifolia/ Árbol seco/ P olei 
15-r'ic Lag Alirnentacián 5 I .nr,csnl-wini,n 1,8 ,I1,f ,n /1JVVi1.1.11.4 .J1.4.4114 
17-Dic Lag Percha 5 E. grobuius/ P. oieifolius 
18-Dic S.L Alimentación 20 Croton bogotanus 
20-Dic S.L Alimentación 12 Croton bogotanus 
06_Fne r..K percha 19 Árhnl snen 
06-Ene CK Asicalamiento 19 Árbol seco 
10-Ene Lag Alimentación 8 E. globulus 
1R-Fne CK Percha 9 Árhnl seco 
14-Ene Lag Alimentación 5 M. theaezans 
1 CV Pc.i-i-h 5 ,krhint stzt-in 
16-Ene Lag Percha 6 E. globulus 
17-Fne CK Percha 2 Árbol seco 
1 7-F nP CK Apareamiento 5 Árbol seco 
40 C...., 1 1-/-L-1 1G 1- 
 ci t.4 10 A -r Árbol secó 
115-Ene CK Alimentación 4 H. oletollus 
18-Fne CK Apareamiento 5 Árbol seco 
181-Ene rsi! iDeIJIGI tu° agua ,, 1. t..aniur a 
19-Feb S.L Aiimentación 7 Croton bogotanus * 
20-Feb S.L Alimentación 25 Croton bogotanus * 
17-Mar CK Mareamiento 2 Árbol seno 
* ; 1,,c5.4e.zu u= II 1100-11V1 1 al ic.,uvu,...,ca. 
Tabla 3. Análisis de Varianza Multifactorial: Efecto Meses y Estación sobre 
Número de Individuos_ 
Flionto Si .m riga rilasirafine rliforonrja ritadrarin madi^ PI 
A. Meses 1509,31 5 301,863 7,95 0,0000 
B: Est. 114,652 4 28,6629 0.76 0,5552 
TrNial rs"rretlirin V141 51.1  11 0  
Tabla 4. Prueba de Comparación Múltiple para el Número de individuos sobre los 
meses de observación 
Mes ....CU MIAMI PINC UI G1 la FIUD hIJIII1J91=11 VD 1 
2 53 1.22818X 
1 55 1,37788 XX 
6 50 3,71011 XX 
3 64 5,4117 XX 
5 65 6.2924 X 
4 33 6,90872 X 
Foto 1. Detalle de la Estación San Lorenzo (SL). Sierra Nevada 
de Santa Marta. 
Foto 2. Detalle de la estación Laguna (Lag), Sierra Nevada de 
Santa Marta. ¡/ i -- 
•'''''.A 
Foto 3. Detalle de la estación Cerro Kennedy (CK), ), Sierra Nevada de Santa 
Marta 
Foto 4. Grupo de 3 individuos de Pyrrhura viridicata 
en la estación Cerro Kennedy. 
Foto 5. Protuberancia cloacal de un macho adulto de 
Pyrrhura viridicata en época de reproducción. 
Foto 6. Árbol de Croton bogotanus, una de las principales fuentes de 
alimentación durante los meses de monitoreo. 
Foto 6a. Inflorescencia del árbol de Croton bogotanus. 
Foto 7. Semillas de Eucalipto (Eucaliptus glóbulos), parte de la alimentación de 
Pyrrhura viridicata. 
Foto 8. Bromelia Tillandsia caloura, reservorio de agua donde I ega a 
beber la cotorrita serrana. 
Foto 9. Árbol seco en el sector de Cerro Kennedy donde habitualmente 
perchan los grupos de Pyrrhura viridicata. 
Foto 10. Detalle de la coloración en ojos, pico, frente, auriculares y coronilla 
de Pyrrhura vírídicata. 
Foto 11. Detalle de la coloración en la región dorsal de Pyrrhura viridicata. 
Foto 12. Detalle de la coloración en cuello, pecho y abdomen de Pyrrhura 
viridicata. 
Foto 13. Detalle de la coloración interna de la cola de Pyrrhura viridicata. 
Foto 14. Detalle de la coloración externa del ala de Pyrrhura viridicata. 
Foto 15. Detalle de la coloración interna del ala de Pyrrhura viridicata. 
Foto 16. Detalle de la coloración de la pata de Pyrrhura viridicata. 
Foto 17. Detalle general de un macho adulto de Pyrrhura viridicata. 
